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ABSTRAK 
PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR  TEMA ORGAN TUBUH MANUSIA 
DAN HEWAN MELALUI STRATEGI SCRAMBLE SISWA KELAS V SD 
NEGERI NGRANDAH 1 KABUPATEN GROBOGAN   
TAHUN AJARAN 2014/2015 
 
 
Oleh: 
Dwi Choiriyah, A510110070, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2015 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar Tema 
Organ Tubuh Manusia dan Hewan dengan menerapkan strategi Scramble pada 
siswa kelas V SD Negeri Ngrandah 01 Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan 
tahun ajaran 2014/2015. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. 
Subjek penelitian ini adalah guru, peneliti dan siswa kelas V SD Negeri Ngrandah 
01 dengan jumlah 31 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik 
wawancara, observasi/pengamatan dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif, diantaranya pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
adalah menunjukkan hasil peningkatan motivasi belajar siswa dalam Tema Organ 
Tubuh Manusia dan Hewan melalui strategi Scramble hal ini dapat dilihat dari: 1) 
Tekun dalam menghadapi tugas guru (mengerjakan soal)  meningkat. Sebelum 
ada tindakan tercatat ada 38,70%, siklus I 38,70%, dan siklus II 83,87%26. 2) 
Ulet dan tidak putus asa (dalam menjawab pertanyaan) meningkat. Sebelum ada 
tindakan tercatat ada 32,25%, siklus I 48,38%, dan siklus II 87,09%. 3) Keinginan 
yang menarik dalam belajar (memperhatikan penjelasan guru saat pembelajaran) 
meningkat. Sebelum ada tindakan ada 29,03%, siklus I 38,70%, dan siklus II 
77,41%. 4) Hasrat dan keinginan berhasi (mendapat prestasi/nilai bagus) 
meningkat. sebelum dilakukan tindakan ada 35,48%, siklus I 41,93%, dan siklus 
II 80,64%. 5) Senang, rajin dan belajar penuh semangat (kesiapan mengikuti 
pembelajaran) meningkat. Sebelum dilakukan tindakan ada 32,25%, siklus I 
51,61%, dan siklus II 90,32%. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa penerapan 
strategi Scramble dapat meningkatan motivasi belajar tema organ tubuh manusia 
dan hewan siswa kelas V SD Negeri Ngrandah 1 Kabupaten Grobogan tahun 
ajaran 2014/2015. 
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